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La llengua en l'escola
No és la primera vegada que agafem
la ploma per a tractar aquest punt. En
altres ocasions i abastament hem dit i
repetit el concepte que a nosaltres ens
mereixia aquest afer capitalíssim. Ente¬
níem i entenem encara que la llengua
materna és l'única apropiada per incul¬
car en l'intel'ligència dels infants les
preliminars ensenyances de la vida.
Perquè és de lògica i de raó natural ni
ens estàvem pas de proclamar arreu la
necessitat urgent de que en totes les es¬
coles de Catalunya tos emprada la llen¬
gua de la terra, que l'infant rebés les
primeres lliçons en la mateixa parla que
sentia en la llar, amb l'única que per¬
fectament comprenia les coses, amb
l'única que no hi trobava dubtes, amb
l'única que arribava a fer-li assequibles
les coses més complicades...
Perquè ho constatàvem diàriament,
no podiem menys que repudiar aquell
equivocat sistema pedagògic que orde¬
nava la comunicació directe del profes¬
sor a l'aiumne amb una llengua, si bé
oñcial, no per això distinta de la que
quasi tots els infants comprenien fàcil¬
ment Perquè eren visibles i evidents
els esforços que ambdós tenien que fer
per la mútua comprensió, no podiem
acceptar una equivocació tan manifesta
que perjudicava directamen a l'aiumne
i que diñcultaven i afeixugaven consi-
derabiement la tasca educativa del pro¬
fessor.
Per això, suara, se'ns ha eixamplat el
cor a l'assabentar-nos de la disposició
del ministre d'Instrucció Pública del
Govern provisional de la República,
per la qual s'és reintegrat a l'escola ca¬
talana el millor dels joiells que un dia
li arreDassaren despòiicamenl: l'ús de
la seva pròpia llengua.
Alegrem-nos-en i saludem sincera¬
ment i amb felicitació entusiasta aquest
decret que vea cómpensar-nosdeles ve¬
xacions indignes i dels greuges directes
que ha sofert recentment la nostra llen¬
gua i la nostra ^cultura. Amlodues foren
el blanc on apuntaven i llençaven llur
odi a Catalunya aquells incultes i mal
iniencionats dictadors que no sapiguent
com atacar més directament l'ànima del
pobic català descarregaven tota llur ma-
iavoiença, iot l'odi que se'ls havia con¬
griat en les seves entranyes, damunt la
llengua i la cultura catalanes, bande¬
jant aquella de les escoles i de les cor¬
poracions oficials i ordenant—en uns
moments de culminant exaltació i deses¬
perada fúria contra Catalunya—la com¬
pleta destrucció de edicions de llibres
catalans.
Il·lusos! Potser es pensaven que amb
aquell acte indigne, anorrearien la nos
tra puixant i floreixent cultura. Potser
s'imaginaven que perquè vedaven l'en¬
senyament del català a les aules, hom
deixaria de llegir el català i de mica en
mica aniria morint—o millor dit anirien
matant—aquesta llengua, signe vital
d'un- poble que viu i que té dret—
perquè s'ho ha ben guanyat—a l'exis¬
tència.
Vegem quant errats anaven. Consta¬
tem satisfets aquesta meravella que ha
creat la llengua catalana.
Mentre intentaven ofegar-la per un
cantó, ella ha estat la manifestació vi-
■ vent de la personalitat de Catalunya du-
: rant els temps dictatorials passats. En
^ aquests últims anys en que era perse¬
guida tota actuació ciutadana la llengua
era l'única arma que dissimuladament
podiem esgrimir.
Ella—estiguem-ne segurs—amb els
seus innombrables llibres, amb els seus
diaris i revistes, amb l'expressió de les
conferències, amb la cultura que havia
creada, ha fet possible el redreçament
ciutadà que acaba de manifestar-se.
Per això no podem menys que ajun¬
tar-nos a l'homenatge que es fa a la
llengua catalana al reintegrar-la al seu
lloc primordial des d'on ha d'escam¬
par els seus fruits més directes D'ara
en avant serà la mestressa de totes les
escoles catalanes. D'ací uns anys no
serà tolerable que hi hagi ni un sol
ciutadà que desconegui la nostra gra¬
màtica! Tot haurà de sofrir l'evolució
natural dimanada d'aquesta disposició
tah senzilla aparentment. No hi haurà
excusa possible perquè en la corres¬
pondència particular i comercial hom
no s'expressi en català, perquè dintre
Catalunya hom anunciï i s'estableixi
emprant una llengua que no és preci¬
sament la que ens distingeix com a po¬
ble.
Anys a venir—no molts—veurem
complertes les nostres il·lusions i espe¬
rances. En l'escola, en la llar, en la vida
pública i privada, en el comerç i en la
indústria, arreu, arreu, hi veurem se¬
nyorejar la (llengua catalana. Fins ales¬
hores la victòria no serà definitiva.
Aleshores si, que podrem mostrar-la i
venerar-la com el distintiu més vital i
gloriós del poble català.
1 això es deurà, en bona part, al de¬
cret que Marcel·lí Domingo, ministre







Ha estat lliurada a la Premsa la co-
tnunicació següent:
La Federació Socialista Catalana, en
ïeunió tinguda el dia d'avui amb assis¬
tència de iotes les f ntitats que la cons¬
titueixen, ha acordat, per unanimitat,
públic el profund disgust amb què
lla vist el procediment, radicalment an¬
tidemocràtic, que els actuals dirigents
de la Generalitat de Catalunya han es¬
tablert per a redactar i votar l'Estatut de
Catalunya que ha d'ésser presentat a les
constituents de la República Espanyola.
Una assemblea no elegida per sufra¬
gi universal, ni tan sols per compromis-
WrU designats expressament per a tal
funció, sinó per regidors que no van
ésser elegits per aquesta missió; una
assemblea que s'elegirà sense que el
poble pugui manifestar la seva voluntat,
és més, sense que ni tan sols se li pre¬
sentin projectes ni opinions per al¬
menys conèixer el que es proposen fer;
una assemblea que els vots que han
d'elegir-la poden ésser conquistáis, fora
de la vista del públic, pels procediments
clàssics i tortuosos del més vell caci¬
quisme i que consagra tota la força d'i¬
nèrcia del ruralisme contra la dinàmica
espiritual de les grans poblacions, no
pot ésser acceptada per cap partit de¬
mocràtic i nosaltres no l'acceptem.
Però, encara hi ha més. Aquesta as¬
semblea elegida tan antidemocràtica-
ment i amb tantes precaucions de co-
mesticitat, no serà una assemblea deli¬
berant com les assemblees de tots els
pobles lliures; serà únicament una as¬
semblea VOTANT. I, si a malgrat de to»
tei aquestes precaucions es filtrés çn la
dita assemblea un home liberal, un ho¬
me dels nostres dies, aquest no podrà
parlar, tan sols podrà dir si o no.
Una assemblea així constituïda i uns
procediments com els establerts, no do¬
nen ni la més petita garantia que l'Esta¬
tut que s'aprovi representi la voluntat
de la majoria dels catalans; al contrari,
el més probable és que representi úni¬
cament el desig d'una minoria de privi¬
legiats i tendeixi a emparar privilegis.
Al davant d'aquest fet, la Federació
Socialista Catalana ha acordat no pren
dre part en les eleccions de l'assemblea
provisional de la Generalitat i declara
que no es considera obligada a acatar
els seus acords ni a fer-se seu ni a de¬
fensar l'Estatut que ella elabori.
Nosaltres, que donem tota la màxima
importància que té a la redacció i apro¬
vació de l'Estatut de Catalunya—aquest
document que després de tants anys de
malentesos ha d'indicar la nova forma
de convivència amb els altres pobles
hispànics—col·laboraríem amb totes les
nostres forces i amb tot entusiasme en
una assemblea deliberant, elegida de¬
mocràticament i per sufragi universal,
de tal manera que el que ella fes per la
voluntat, lliurement manifestada, de la
majoria del nostre poble, els acords de
aquesta assemblea, l'Estatut que ella
elaborés, fos quin fos, pel fet de la se¬
va gestació democràtica, el considers-
riem com a cosa pròpia i el defensa¬
ríem alií on fos necessari.
Volem, finalment, cridar l'atenció
dels dirigents de la Generalitat sobre el
punt de què, no estant l'Estatut elabo¬
rat, discutit i aproyat de cara al poble,
< amb el seu coneixement i la seva adhe-
( Sió. no tindrà l'acatament de tots els ca-
1 talans i, una vegada més, ens presenta¬
rem, al davant dels pobles germans de
{ Espanya, desunits i barallats en el pre-
i cís moment que la unió de tots ha de
I ésser el nostre màxim gest d'elegància
J política.
; I, per endavant, fem notar que serà
; inútil que se'ns vulgui culpar als que
probablement haurem de manifestar el
( nostre desacord. La culpa serà, i és ja
; ara, dels que després d'una revolució
i que ha enderrocat la monarquia, des¬
prés de proclamada la República, vo¬
len continuar fent política a esquena
del poble, com si ei temessin.
I, el poble de Catalunya no es mereix
aquest greugel Ha estat democràtica¬
ment lleial i se li deu lleialtat democrà¬
tica!
Barcelona, 17 de maig de 1931.
Agrupació Socialista de Mataró;
Agrupació Socialista de Reus; Agrupa¬
ció Socialista de Tarragona; Agrupació
Socialista de Sitges; Agrupació Socialis-
'
ta de Manlleu; Agrupació Socialista de
i Manresa; Agrupació Socialista de Vilas¬
sar de Mar; Agrupació Socialista de
Roda; Agrupació Socialista de Santa
Coloma de Gramanet, Federació Local
de Grups Socialistes de Barcelona.»
La Dreta Liberal Republica¬
na de Catalunya
Aquesta entitat ha publicat la nota
següent:
«La Dreta Liberal Republicana de
Catalunya fa públic que no té res a
veure amb l'elaboració de l'Estatut de
la Generalitat. Ei procediment antide¬
mocràtic emprat i altres moltes raons,
\ constataven la irregularitat del sistema
i la seva esterilitat. Però la Dreta Libe¬
ral Republicana de Catalunya no va vo¬
ler fer públiques aquestes manifesta-
; cions, perquè ei seu sentit de pàrtit ca¬
talà li impedia rompre la unanimitat
1 que semblava que hi havia,
f Avui, però, forces importants, com la
Lliga Regionalista i la Federació Sòcia*
lista, han fet pública la decisió d'abte-
nir-se d'intervenir-hi, i és possible que
d'altres forces polítiques també ho fa¬
cin. De fet, doncs, resulta ara, no tan
sols impossible elaborar l'Estatut de¬
mocràticament, sinó que, trencada la
unanimitat, que ha d'ésser la base es¬
sencial de la nostra actuació a íes Corts
Constituents espanyoles, tot quant faci
la Generalitat, ni serà obra de tot Cata¬
lunya, ni representarà la seva voluntat.
La Dreta Liberal Republicana de Ca¬
talunya, conseqüent amb els seus prin¬
cipis, es prepara per a les eleccions a
diputats a les Corts Constituents, i els
que elegeixi el poble al seu dia, plante¬
jaran la solució del problema català, de
acord amb tots els partits que demo¬
cràticament, de bona fe i ample i com¬
prensiu criteri, vqlguin fer ho.»
Candidat per Mataró
El Partit Catalanista Republicà ha fet
pública la candidatura del senyor Lluís
Jover i Nunell pel partit de Mataró.
COMENTARIS
El problema econòmic
Alguns, segons deixen entendre, es¬
peraven que amb l'adveniment de la
República s'abaixarien, automàticament,
les subsistències, com si el canvi de rè¬
gim tingués una relació directa amb el
cost de la vida, problema complicadís-
sim d'ençà de la gran guerra que no
solament afecta a la Península Ibèrica
sinó a tot el món; difícil, per conse¬
güent, de resoldre-ho de cop i volta
com alguns feien córrer—satíricament,
però—en el nou estat de coses. Cal, pe¬
rò, no negligir en aquesta qüestió, vital
en els afers públics, que sempre hem
calculat d'una transcendència bàsica àd¬
huc en l'ordre públic i en la pau de la
Nació. La fam és mala consellera i pot
aprofitar-se per qualsevol aldarull i pot
fer erupció arrabassadora dels bens de
altri.
Encara que avui no hem arribat en
aquest extrem es nota en els pobles un
malestar econòmic degut als impostos
i arbitris que pesen excessivament da¬
munt dels contribuents, que amb prou
feines poden anar tirant, tot i vendre
més car del que pot arribar a pagar un
modest treballador.
Poiser diran que els Municipis s'han
trobat, darrera la Dictadura, amb uns
dèficits que ara ells tenen l'obligació de
eixugar. Sabem, però, d'alguns Ajunta¬
ments que podrien reduir algunes des¬
peses i minvar, així, a prorrata, aquells
arbitris. I si, de moment, no es poden
desfer d'aquella responsabilitat que pe¬
sa sobre el comú, mai posar-ne de no¬
ves, com alguns han intentat fer, pres¬
cindint de tots els compromisos perso¬
nals i àdhuc polítics que abans hagues¬
sin contret, en perjudici del bé comú.
El millor presúgi que s'emportaran
els homes nous que han entrat en les
cases comunals, i així consolidaran de
faisó definitiva, el nou règim, ha de re-
co'zar-se en la bona administració deís
'pobles; que se'ls hi alleugereixin aque¬
lles càrregues que fa anys soporten més
del que permeten les seves forces eco¬
nòmiques; evitant despeses innecessà¬
ries i suprimint les excessives que hi
hagin, per voler cobrir, massa de pres¬
sa, aquells deutes. Com a conseqüència
necessària minvaran, aleshores, aque¬
lles que ofeguen els petits comerciants;
s'abaratiran els queviures, en darrer ex¬
trem, imposant, si tant convé, major¬
ment als usurers inconformables, una
taxà prudencial.
Malgrat que el problema econèmU
sia avui, com hem dit, un afer interna¬
cional, a casa nostra, no obstant, po¬
dria minvar aquesta crisi amb la bona
administració de les hisendes munici¬





Els partits de la Fira
F. C. E. Carouge - lluro E. C.
Demà, a les onze del matí, arribaran
a nostra Ciutat, procedents de Barcelo¬
na i per tren, els jugadors suïssos que
tenen d'enfrontar-se amb els ilurencs
en les properes Festes de Pasqua.
S'hostatjaran a l'Hotel Montserrat els
jugadors i acompanyants que es des¬
placen que són:
Gregori: Seleccionat Iporter suplent
de l'equip nacional suís.
Schawald: Defensa dret d'una segu¬
retat extraordinària. -
Gluiz: Defensa esquerra, molt cientí¬
fic, seleccionat suís.
Tagliabue: Mig dret, seleccionat, de
gran classe.
Kunzi: Mig centre de l'equip nacional
suis que darrerament empatà a un con¬
tra Itàlia, joc meravellós de cap.
Boissonnas: Mig esquerre, seleccio¬
nat, de joc reposat però efectiu.
Vaccani: Extrem dret, futur interna¬
cional, extraordinari jugador.
Buchoux: Interior dret, és l'esperança
suïssa, seleccionat per a l'equip nacio¬
nal, molt aviat serà internacional.
Krokaert: Avant-centre, in ernaciona',
xuta amb tots dos peus, en totes les po¬
sicions i en qualsevol col·locació.
Borcier: Interior esquerra, molt peri¬
llós en els còrners perquè té. molt de
joc de cap i xut precís.
Losio: Extrem esquerra, internacio¬
nal, capità de l'equip; és el favorit del
públic de Ginebra per la seva gran
classe.
Matter, suplent: Excel·lent davanter
centre seleccionat.
Degaudenzi, suplent: Bon mig; jugà
en molts llocs de l'equip.
Acompanyen l'equip el seu entrena¬
dor i menager J. Sauthier; M. Kieser,
president; M. Rei, tresorer; Mdm. Ber¬
tran i Mr. Bertrand, director i organit¬
zador d'aquests encontres.
Assistiran a presenciar aquests dos
grans partits significats elements d'or¬
ganismes futbolístics superiors, autori¬
tats i premsa local i de la capital.
Abans dels encontres internacionals
serà disputat el primer dia un gran
matx de basquetbol entre el Barcelona
i l'IlurO^i dilluns es disputaran la Copa
—Guia l'auto la vostra dona?
—Si... bé... de certa manera... Jo
aguanto el volant i ella em diu quan
haig de marxar i cap on ha'g d'anar.
De Passing Show¡ Londres»
il Màm
Propietari: Blai Trabal
DEMA DISSABTE QUEDARA OBERT EL
Montserrat -
SERVEI DIA I NIT — CAFÈ EXPRÈS - LICORS DE TOTES LES MARQUES — COCKTAILS
DIARI DE MÀTARO
Fermí Galán (Reial),
P. La Crema S. els potents infantils de
la Joventut Valenciana i l'iluro.
A les cinc en punt començaran els
encontres Carouge - lluro^.
A ñ de donar major facilitat al pú¬
blic i socis, demà de sis a vuit del ves¬
pre, diumenge de deu a dotze del matí
i dilluns també de deu a dolze en el lo¬
cal de l'liuro es despatxaran entrades i
localitats.
Es prega, doncs, que a fî d'evitar
aglomeracions a les guixetes del camp
procuri tothom adquirir les entrades o




La junta del Club Gimnàstic Mataro¬
ni ens comunica que el proper diumen¬
ge quedarà inaugurat oficialment el seu
nou casal instal·lat en la Plaça Cisne-
ros, n.^ 3 i convida a tothom per a vi¬
sitar el gimnàs durant els dies de la
Pira.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 2é de maig 1Q31
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
i Altura llegida: 7ól'l—761'
Baròme- jemperatura: 19'—21'
Alt. reduïda: /59'1—758 7







FESTES DE LA FIRA
Companyia lírica de Tomàs Ros
Diumenge, a les 10 de la nit
1 La joia musical en un acte, del
mestre Bretón
Il iHlni II li hliii
2 La grandiosa obra en dos actes
del mestre Vives
ZViARUXA
Dilluns, tarda a dos quarts de cinc
1 La formosa sarsuela en un acte
la Marcba de Cadiz
2 La sarsuela en dos actes de










S'anuncia l'expressat acord, en com¬
pliment del article 26 del Reglament de
Contractació municipal, per a què en
el terme de deu dies a comptar des del
següent al de l'inserció en el Butlletí
Oficial puguin presentar-se per escrit
en la Secretaria municipal, durant les
hores de despatx, les observacions o re¬
clamacions que els interessats concep¬
tuïn procedents,
Mataró, 21 de maig de 1931,—L'Al¬
calde,/oscp Aòr//. P A. del E. A. El
Secretari, N. S. de Boado.
— Demà, obertura del BAR
MONTSERRAT - XARCUTERIA,
Fermi Galán (Reial), 399.
les Festes de la Fira
Societat Iris
Per aquestes festes la Junta Directiva
d'aquesta entitat ha organitzat el se¬
güent programa:
Dia 24.—Tarda, a les cinc: Concert
al saló-cafè; a les sis: Ball.
Nit, a les nou: Concert al saló-cafè;
a les deu: Ball.
Dia 25.—Matí, a les dotze: Dansa.
Tarda, a les cinc: Concert al saló-ca¬
fè; a les sis: Ball.
Nit, a les nou: Concert al saló-cafè; a
les deu: Ball.
Tots aquests actes seran amenitzats
per l'acreditada Orquestra Unió Filhar¬







Classe: K Ni - Ci




Estat del cel: MT. — MS.
Estat de la mar: 2 — 2
L'observador: T. T. D.
—Continuen cada dia amb més èxit
al Teatre Victòria, les representacions
de la gran sarsuela del mestre Alonso
«La Picarona», pels seus creadors l'e¬
minent tenor Joan Garcia i la cèlebre
contralt Matilde Vázquez qui ho han
impressionat en discos PARLOPHON.
Vagi a sentir-los a l'agència per Ma¬
taró, Casa Soler, Riera, 70.
Como, seguirà des de Venècia, per
Trieste, Budapest, Viena, Praga, Dres¬
de, Berlin, Coblenz, i Paris, per tal de
visitar l'Exposició internacional de Co¬
lònies, Altres dos Itineraris es concen¬
traran a Pàdua l'un passant per St. Re- i
mo, Pisa, Roma, Fiorèncla, i Bo'ònia i
l'altre per Ginebra, Montreux, Berna,
Inlerlaken, Lucerna, Einsiedeln, Luga¬
no, Como, i tots reunits seguiran per
Venècia, Milà, Turin, Breil, i Niça. Les
tres Expedicions familiars sortiran con¬
juntament el dia 16 de agost i es troba¬
ran a Pàdua per a celebrar el Centenari
antonià.
El Gran Itinerari estarà de tornada el
dia 14 de setembre i els altres dos el
dia 1 del mateix mes. Els preus esta¬
blerts per el primer són de 1875 pesse¬
tes i pels restants 895 pessetes cada un,
tot absolutament comprès i amb hotels
de primer ordre,
La inscripció ha començat ben ani¬
mada en les oficines del Foment a Fi¬
gueres (Tel. 25) i quedarà tancada així
que siguin esgotades les places dispo¬
nibles que com és natural só'n limita¬
des.
L'entitat organitzadora ha editat una
elegant circular amb tots els detalls i
gràfic del Itinerari que serà enviada a
tothom que ho sol·liciti.
-Els millors fragments de la pel·lí¬
cula sonora de tant èxit «El rei de los
frescos» senti'ls en l'admirable impres¬
sió PARLOPHON.





La Corporació municipal, en sessió
de 15 dels corrents, acordà la cons'ruc-
ció d'una clavaguera tubular en ei car¬
rer de Moratín, entre els de Bravo i St.
Isidor, adjudicada mitjançant subhasta
pública, havent fixat el tipus de tres mil
setcentes treize pessetes, viníicinc cèn¬
tims.
La Junta Directiva d'aquesta Societat
ha organitzat un programa de festes
que seran celebrades per aquest ordre:
Dia 24.—Tarda, a les sis: Ball.
Nit, a dos quarts de deu: Concert en \
el saló-cafè; a les deu: Ball. \
Dia 25.—Malí, a dos quaris de dotze: :
Dansa, amb l'acostumat ball d'obsequi. I
Tarda, a dos quarts de cinc: Concert |
en el saló d'espectacles; a les sis: Ball. •
Nit, a dos quarts de deu; Concert en i
el saló-cafè; a les deu: Ball. j
Els programes de balls i concerts |
aniran a càrrec de la renomenada Or- !
chestrina Oriental Jazz, augmentada. La |
sala serà adornada per la casa Viada, f
tada autoritat li va encarregar amb mol¬
ta insistència, saludés, en el seu nom,
; al poble de Mataró i l'assabentés que
i un altre dia tindria el gust de venir per
l a posar-se en contacte o comunicació
r amb ell, tota vegada que aleshores ve-
\ nia exclusivameni i molt de pressa per
'
a saludar l'elemeni militar.
El noi i la noia bons minyonsaprofiten la Fira per anar amb els pares
a Impremta Minerva, i comprar-s'hi
una capsa de compassos, llapis, colors,llibres, una estilogràfica, etc., perquèsaben que hi trobaran un gran assortit
que els serviran bé en qualitat i preu.
-SERVEI PERMANENT! A quaj.
sevol hora del dia i de la nit, podrà
disposar de begudes fresques, delicio,
sos postres i gel abundant, amb la ne-
vera elèctrica de la GENERAL ELÈC-
TRIC, que és absolutament silenciosa i
automàtica. No necessita cuidados ni
reparacions i es ven amb ample garan-
tia. Tindrem molt gust en demoslrar-ij
la seguretat del seu funcionament i els
enormes aventatges, tant per cases par¬
ticulars com per hotels, establiments de
queviures, casinos, etc., on és d'abso¬
luta necessitat.
GENERAL ELÈCTRIC REFRIQE-
RATOR, la millor Nevera Elèctrica.
Agència per Mataró: Casa Soler,
Riera, 70,
La Biblioteca de la Societat Iris està
oberta al públic els dies feiners, del di¬
lluns al divendres, de 8 a 10 de la nit;
dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu¬
menges, de 11 a 1 del matí i de 5 a 7
de la tarda.
—Demà dissabte quedarà obert
el BAR MONTSERRAT, Fermi Ga¬
lán (Reial), 399.
—ES NECESSITA un jove de 14 a





Capital i Reserves 16.(XX).()()0 de pessetes
Cnsa Matriu BARCELONA Casa CentralPasatge del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sucursals: Balaguer, Berga, Cervera, Figueres, Girona, Granollers, Igualada,Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega,
Tremp i Vlch.
Agències: Madrid, Port-Bon, Bafiolaa, Mollerusa, Artesa del Segre, Agramunt,Gironella, La Bisbal, Pobla de Segur, Pons 1 Calaf
I. li - nn. iMiii u
NcitocicDi cis cnpons vcncliiMiil corrcnf
Compra ! venda I entrega en el acte de tota classe de títols de contractació cor¬rent.—Dipòsit de títols en custòdia.—Descompte de cupons.—Canvi de mone¬des.—Negociació de lletres I demés efectes comercials.—Comptes corrents enmoneda nacional i estrangera. — Subscripció a totes les emissions. — Caixad'Estalvis, i totes aquelles operacions que integra la Banca i Borsa
Hores de eaixa. de 9 a I i de 3 a 5'50
—Tots els diumenges i festes al mig¬
dia surten del forn- de la CONFITERIA
BARBOSA els tortells de crema, cabell
d'àngel i massapà. Provi'ls que li agra¬
daran moltíssim.
—Impremta Minerva (Llibreria). Les
darreres publicacions en castellà:
«Amor loco y amor cuerdo», de J. M.
de Acosta; «La Desbandada», de Màxim
Gork»; «Antonio Ruiz», de Ramon de
la Serna; «Cánovas del Castillo», de
Charlàs Benoist; «Monsieur Thiers», de
Maurice Redus; «Sido», de Colette;
«Anticipons», de Lluís de Olieyza; «Ml
vida con Maeterlinck», de Georgette
Leblanc; «El Dorado Fantasma», del
P. Constantí Bayle», S. J.; «impresiones
de un demócrata cristiano», de Sever
Aznar; «El Castillo de Nichopa», de
Carme Carriedo; «Maria», de Pedró G.
Arias; i moltes altres.
Expedicions a Pàdua. — Amb motiu
de les festes jubilars de Sant Antoni de
Pàdua, el Foment de Peregrinacions de
Figueres, entitat prou coneguda pels
èxits de les seves organitzacions, ha
! anunciat les acostumades Expedicions
que realitza cada estiu destinades en¬
guany a l'assistència a les grans festes
j paduanes. A aquest efecte, el gran Iti-
i nerari del any després de fer cap a Pà¬
dua ja sigui en viatge circular per Itàlia,
, ja passant per la Suïssa i entrant a l'ltà-
! Ha pel Sant Ootard i Hacs de Lugano i
fíanc de Catalunya
CAPiTAl: 50.000.000 DB PBSSHfiS
Casa Central: Rambla dels Estudis, 10 - BARCELONA
AOENCIES I SUCURSALS: Barcelona (Sans, Sant Andreu, Qràcia, Rambla del Centre, Ron¬da Sant Antoni, Plaça Comercial, Estació de França, Sarrià, Clot, Sant Martí, Pere IV I Via La-letan^, Madrid, Girona, Ll^da, Tarr^ona, illes Canaries (Las Palmas Arucas, Puerto de laLuz, Teide Santa Cruz de Tenerite, Guia, Gàldar, Icod, Gilimar, La Lagunb 1 La Orotava), An-
nou,^Maiaro, moiins ae Key, Montcada, üloí, Palan'ugell, Palamós, Port-oou, prat aei woure-gat, Kosas, Sant Celoni, Santa Coloma de Parnés, Torroella de Montgrí, VaUs, Vendrell, Vlcni Vilafranca del Penedès.
ENTITATS ASSOCIADES: Banc de Reus de Descomptes 1 Préstecs, Banc de Tortosa, Banquede Catalogne (Paris) i Banc de Palafrugell.
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6-Telèf. 29
liNirlal mûKÊ, 15
Compra i venda de Valors. - Descompte de cupons. - Canvi de monedes -Girs i Cartes de crèdit. Negociació de Lletres. - Suscripció a Emprèstits •Comptes corrents en moneda nacional i estrangera. Valors en custòdia.Préstecs amb garantia de valors.
"VIATOBS CATAL.ONIA 99
^^Banco Urquyo Calaláin"
Inítilí: Pelai, 42-BarteloDa Capital: 25.000.000 Ipartat de ConeBS. OIS-Telifoi 199
Direccions teleqraflca i Telefònlcnt CATURQUIJO : Magatzems a la Bareelonela- Barcelona
A0ENCIB3 I DELEGACIONS a Banyoles, La Biabal, Calella, Girona, Manresií
Mataró, Palamós, Rens, Sant Feliu de Gnlxols, Sitges, Torelló, Vlch 1 Vilanova
1 Geltrú.
Corresponsal de! Banc d'Eapanya a Mataró i Vilanova i Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIjO": «Banco Urquljo», de Ma¬
drid; «Banco Urqnlfo Catalán», de Barcelona; «Banco Urqnifo Vascongado», ^Bilbao; «Banco Urqnlfo de Guipúzcoa», de Sant Sebastián; «Banco del Oeste ^
Bapafia», de Salamanca; «Banco Minero Industrial de Astúrlaa», de Glfón;
Urquifo de Guipúzcoa-Biarritz», de Biarritz; i «Banco Mercantil de Tarragona»,
Tarragona, les quals establertes bon nombre de Sucursals ! Agènclea e
diferents localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes les plsces d'Espanya i en les més importsuís del
AGENCIA DE MATARÓ
Carrer de Carles Padrós, 6 - Apartat, 5 - Telèfon 8 r 305
Igual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza totad'operaclona de Banca I Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, stc,,
H«rca d'oeclnst Oc 9 « 13 I da 15 • 17 hores. Dissabtes de 9 • t8
V
DIÁRI de MATARÓ
Notícies de darrera liora
^ l'AflèncIfi Pcibra per conleròncles telelònlQues♦
Estranger
Starda
Un altra ÎOC a Yokohama
TOKIO, 22.—De nou es lamenta un
altre gran incendi als molts de la sèrie
de sinistres registrats en la quinzena
passada i que ocasionaren la destruc¬
ció de molts edificis i crescut número
de víctimes.
L'incendi que es produí ahir en els
voltants deYokohama ocasionà un mort
i cinquanta ferits greus. Fou ocasionat
per la explosió ocorreguda en un molí
i el foc va cremar ràpidament tot l'edi¬
fici que era de vuit pisos, comunicant-
se a les cases veïnes.
Reducció de salaris
TOKIO, 22.—El govern ha decidit re¬
duir la paga als funcionàris sobre una
escala móvil, des de el 1.® de juny. La
reducció mínima es del 20 per cent.
El primer ministre considera necessa¬
ri introduir economies en el pressupost
d'aquest any per valor de 700.000 lliu¬
res esterlines.
Arranjament de carrils i autómnibns
SIDNNV, 22,—El primer ministre de
Nova Gal·les de Sud ha presentat un
projecte de llei per a defensar els carrils
d'aquell Estat, víctimes de la competèn-
que'ls fan els transports automòbils.
Dit projecte es a base d'establir per el
govern un control absolut de totes les
comunicacions i medis del transport
que existeixen en el país, de manera
que al quedar unificats, se eliminen les
competències.
Briand cap a Paris
GINEBRA, 22,—EI senyor Briand
surt avui amb direcció a Paris on deu
arribar a les 22,30 d'aquesta nit.
Reducció de descompte
SANT FRANCISCO DE CALIFOR-
NIA, 22.—El Federa! Reserve Bank ha
reduït el tipus de descompte del 3 al 2
i 1/2 per cent.
El ministre de negocis estrangers
de Portugal
BURDEUS, 22.—a bord del vaixell
«Lutetia» arribà el senyor Branco mi¬
nistre de Negocis Estrangers de Portu¬
gal, el qual es dirigeix a Paris, amb ob¬
jecte d'inaugurar la setmana Portugue¬
sa que es celebrarà amb motiu de l'Ex¬
posició Colonial.
Del viatge del Príncep de Oal·les
LONDRES, 22.—Anit el Príncep de
Qal'les i el seu germà Príncep Jordi
assistiren a un àpat donat al seu honor
per el Comitè londinense de l'Exposi-
"¡ió Britànica de Buenos Aires i al qual




Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro-
Pa a les set hores del dia 22 de maig
de 1931;
Empitjora novament el temps a qua-
tot l'occident europeu degut a dues
perturbacions atmosfèriques situades a
l'Atlàntic i Alemanya, augmentant la nu-
volositàt i boires per totes parts i plo¬
vent des de les Illes Britàniques fins la
Europa Central.
Les altes pressions es troben a la mar
Bàltica i a les costes de Túnis, produint 3'30 tarda
bon temps a Escandinàvia i Mediterrà¬
nia des del Marroc fins el Sud d'Itàlia.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Des de Barcelona fins les riberes de
l'Ebre el cel està completament coberl i
nuvolós, plovinejant a Tarragona; en
canvi pel tot el restant de Catalunya el
temps és bo amb cel completament se¬
rè. Els vents són fluixos i variables i les
temperatures suaus per tota la regió.
Les temperatures extremes registrades
durant les darreres 24 hores han estat
les següents: màxima, 26 graus a Serós;
mínima, 3 graus sobre zero a l'Estan-
gent.
El senyor Oalarza a Barcelona
En avió ha arribat de Madrid el Di¬
rector general de Seguretat, senyor An¬
gel Qalarza. Ha visitat les autoritats i
ha dinat amb el Governador civil, qui
no ha rebut als periodistes per aquest
motiu.
El senyor Galarza, després de visitar
els establiments i les dependències de
la policia, tornarà aquest vespre a Ma¬
drid.
D'una vaga
Una comissió de vaguistes de la fà¬
brica Uralita, de Serdanyola, ha anat
a veure el Governador per exposar-li
la situació del conflicte.
Detenció
La policia ha detingut a Josep Monés
Jover.
La ratxada
L'Alcalde ha rebut una carta d'un
ciutadà de Barcelona exclamant-se de
que els que viuen en les immediacions
de Convents i cLEsglésies, han d'aguan¬
tar la tortura de les seves campanes,
que de 5 a 6 del matí interrompen la
són dels altres pacífics ciutadans als
quals les obligacions de la seva profes¬
sió forcen a treballar fins hora avança¬
da de la nit. Opina que per que els fi¬
dels vagin a missa no cal despertar a
tots els veï^s; n'hi ha prou amb que ca¬
da ú tingui un despertador. El més pin-
toresc*^ de tot l'escrit és el remei que
proposa, que és posar un impost sobre
les campanes.
Els preus
El Govern civil han donat una nota
advertint que l'organisme provincial
d'economia, durant el pròxim estiu, no
permetrà abusos ni en els preus ni en
la qualitat dels articles de menjar i beu¬
re propis de la temporada.
La llengua
Segons nota de la Generalitat, s'ha
formatjin comitè d'adaptació del de¬
cret sobre ús de la llengua materna,
que tindrà cura també d'establir i revi¬
sar els textos. Establirà cursos circu¬





El marquès d'Alhucemas contestant
a preguntes que li han estat fetes per
alguns dels seus amics ha anunciat ei
seu propòsit infrangible de no tor¬
nar a dirigir cap grup polític, a acatar
amb lleialtat la forma de govern que ía
sobirania popular dongúi a les futures
Corts i a presentar la seva candidatura
per la provnicia de León, ja que si va
al Parlament jutja un deure exposar la
actitud a que es veié obligat adoptar




Preguntat el ministre d'Economia si
havia adoptat disposicions respecte al
règim de prohibició de l'entrada d'au¬
tomòbils, digué que no era possible
tocar per res aquest règim que va unit
a les negociacions del tractat comercial
amb França.
Afegí que s'estava preparant la reor¬
ganització de diversos Cossos que inte¬
gren el ministeri d'Economia.
Preguntat per les relacions comer¬
cials amb Amèrica digué que es propo¬
sa intensificar els tractats comercials
amb aquelles Repúbliques, anunciant
que ja s'havia arribat a un acord amb
El Salvador.
Amb França es reprendran en breu
les negociacions per a veure de arribar
a un acord comercial.
Pensa ocupar-se del projecte per a la
intensificació de les línies directes de
navegació amb Amè ica. Ens trobem —
digué — sense línies amb les Repúbli¬
ques del Pacific, cosa que obliga a que
tot el comerç amb aquells països es fa¬
ci amb vaixells estrangers. Tot el que es
refereix a Amèrica és objecte de minu¬
ciós estudi com tal vegada mai s'havia
fet com ara.
—i de la compra de petroli res?—sa
li preguntà.
—En quant a l'adquisició de petroli
rus, puc dir-Ii que la negociació està
molt ben feta i com que s'ha realitzat
directament amb Rússia resulta molt
beneficiosa. No com quan la Dictadura
que solament amb comissions es gasta¬
ren un milió dos cents mil dòlars.
Mort d'una cantatriu
Aquesta matinada a les tres ha mort
la famosa cantatriu Ofèlia Nieto. La seva
mort ha estat molt sentida entre els
amics i admiradors de la famosa canta¬
triu que en gran nombre han fet acte de
presència en el sanatori on ha deixat
d'existir.
Petroli rus
En virtut del contracte signat amb
I lluís duran SASTRE M PâlâU9 4:2Rebudes les novetats per la temporada
Rússiar, des del l.er de juny aquell país |
subministrarà a la «Campsa» la quanti¬
tat de 250 mil tones anuals de pe¬
troli, per un període de tres anys, de
una qualitat de 61/63® que facturaran al
tipus base de 60/62®.
Les persones autoritzades, conside¬
ren que aquesta operació és el preludi
de la represa i intensificació de expor¬
tacions de articles espanyols a Rússia.
5,15 tarda
Pels obrers sense feina
El ministre de Governació en rebre
els periodistes ha manifestat que el
comte de Romanones li havia enviaj
10.000 ptes. i 5.000 el comte de Velayos
destinades a la subscripció pels obrers
sense feina. El senyor Maura diu que
aixó era un exemple que hauria d'ésser
imitat per la gent adinerada.
Ha dit també el ministre que en el
Consell d'aquesta tarda hi portaria uns
decrets restablint la Llei de Bases pel
personal de Governació.
Els conflictes socials
El ministre del Treball ha donat
compte de que els conflictes existents
a Espanya es van tots resolent, manifes.
tant ademès que es plantejava una vaga
de 800 minaires de Robregordo.
El ministre d'Economia
El ministre d'Economia ha manifèsíat
que havia estat invitat per la Federació
de Forners a visitar les instal·lacions
que tenen a la Casa de Camp. El senyor
Nicolau d'Olwer ha dit que aquesta vi¬




Associació de socors mutus per
casos de defunció
Quantitat satisfeta als beneficiaris dels
ass:ciats morts fins a la data
595.63370 ptes.
Capital del fons de reintegre que avui
cobreix aproximadament el 25 ® ^ de
les quotes pagades pels associats
92.Û20'09 píes.
Defuncions ocorregudes en el mes de





Snci Edat Quantitat cobrada
pels beneficiaris
1.018*50 365 75 1-500*00
789*85 241 72 1 500*00
870*10 18 72 1.500*00
406*30 1.385 51 1 500'00
3.084*75 6.000*00
Per informes i inscripcions: Oficines
Montserrat, 56, baix - De 7 a 8 vespre
I Canvi de noms de carrers
I En la sessió de l'Ajuntament s'acor¬
dà canviar els noms dels carrers se¬
güents: la Plaça del Rei, es dirà de Gar¬
cia Hernández; Plaça de Ruiz Giménez,
es dirà del 14 d'abril; la Plaça d'Isabel
II, de Fermí Galan; la Plaça d'Orient,
Plaça de la República; el carrer dels
Reis, del capità Domingo; el carrer de
les Infantes, de Rosalia de Castro; el
Passeig de Maria Cristina, Passeig de
Ramon i Cajal, i l'Avinguda de la Rei¬
na Victòria s'anomenarà Avinguda de
Pau Iglesias.
El ministre de Foment
El ministre de Foment marxarà de¬
mà a Saragossa per a visitar la Confe¬
deració Hidrogràfica de l'Ebre. Apro¬
fitarà l'excursió per a visitar també els
canals d'Urgell i d'Aragó.
M. Yallmajor Calvé
Corredor de comerç col·legiat
Molas» 18-Mataró-Telèfon 264
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, girs,
préstecs amb garantia d'efectes. Llegi-
timació de contractes mercantils, etc.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona de? día d'svol
BORSâ
^«3. A. Arnús Oari»|
DIVISES ESTRANGERES
Francs fran 39'8Q
Be gues or. . 141'60
Lliures eft .... 49'50
Ure®, .... 53'25
Francs auisaos . ... 196'30
Dòlars 10*17
Marcs . 2'4225
Pesos argentins ..... O'OO
CALORS■
Interior ........ 61 50
Exterior 72 75
Amortitzable 3 °/a 81 00








Fa tots els treballs, tant de negre
com de colors, amb la màxima
polidesa.
I.npresos cometcials ar.ib origi¬
nalitat, fantasia bon i g'ust.
Pires de Mataró
i 25 de fflàig de 1931
Extraordinaris matxs de futbol




4 DIARI DE MATARn
U T. S. F.
Radio Associació EAJ-15 (251 m.)
Programa per avui
IQ'OO: Música selecta i treballs litera¬
ris.—20*00: Concert pel tercet de l'esta¬
ció. — 22*00: Música selecta. —(23*00:
Tancament de l'estaeió.
Programa per a demà dissabte
11*15: Música selecta.—13*00: Tanca¬
ment de Tesiactó.—16*00: Música selec¬
ta.—16*45: Curs radiat de Gramàtica
Anglesa, a càrrec de la professora nati¬
va Miss Ida Paul, de l'Acadèmia Hispa¬
no Francesa.—17*00: Música selecta.—
17*30: Tancament de l'estació.—19*00:
Treballs literaris i música selecta.—
20*00: Concert pel tercet de l'estació.—
20*30: Comentari Familiar: «Del des
cans i la calor», original de donya Ma¬
ria Ballester, Vda. de Ros.—20*45: Con¬
cert pel trio.-^22'00: Música selecta.—
23*00: Tancament de l'estació.
(Joión Radio Barcelona EAJ1.
349 m, 20 kw^ 859 kiloc.
Divendres, 22 de maig
20*30: Curs elemental de francès a
càrrec del professor natiu Mr. Martin.
21*00: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Comunicat del Servei meteoro¬
lògic de Catalunya. Cotitzacions de mo-
nedes'i valors. Tancament del Borsí de
la tarda. — 21*05: Orquestra de l'Esta¬
ció. — 21*30: Emissió a càrrec de la
cançonista Assumpció Balcells.—^2*00:
Notícies de Premsa.—22*05: Temes de
divulgació: «República Federal». Con¬
ferència en català, per J. Tomàs i Piera.
—22*20: Banda Militar. Concert a càr¬
rec de la Banda de Música del Regiment
de Badajoz, dsrigida pel Músic major
don Julià Palanca. — 23*30: Audició de
discos.—24*00: Tancament de l'Estació.
Dissabte, 23 de maig
11*00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—13*00: Emissió
de sobretaula. Informació teatral.—
14*15: Secció cinematogràfica—15*00:
Sessió radiobenèfica. — 16*00: Tanca¬
ment de l*esíació. — 17*30: Obertura de
l'Estació. Cotitzacions dels mercats
internacionals i canvi de valors. Tanca¬
ment de la Borsa.—18*00: Tercet Ibèria.
19*00: Audició de discos.
Notes Religioses
Sants de demà: Sants Desideri, b.,
Eutiqui, Florencí, mjs., Epitaci, b., i Ba¬
stíeu, mrs—Abs. i dej.
QUARANTA HORES
Demà seran a les Caputxines.
Basílica parroquial de Santa Maria,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Els matins, a les
sis, mes de Maria i continuació de la
novena a St. Pancraç; a les 7, medita¬
ció; a dos quarts de vuit, continuació
de la novena a les Santes. Al vespre, a
un quart de 8, Rosari i continuació
de la novena a l*Esperit Sant; a tres
quarts de 8, mes de Maria cantat i so-
lemníssima novena a les Santes amb
cant de Pare-nostres i goigs.
Demà, a les 8, missa i visita a Sant
Jordi; a un quart de 9, Profecies i be¬
nedicció de les Fonts Baptismals. A les
8 del vespre. Felicitació Sabbatina per
les Congregacions Marianes i visita es¬
piritual a la Verge de^Montserrat.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Tots els dies, missa cada mitja hora
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
missa de dos quarts de 7, meditació.
L'exercici del mes de maig continuarà
tots els dies, el matí durant la missa de
dos quarts de 7. A un quart de 8 del
vespre, hi haurà rosari i seguidament
exercici solemne del mes de maig.
Demà, a les 7, benedicció de les Fonts
Baptismals; a dos quarts de 8, exercici
del dia 23 dedicat a Sant Josep Oriol; a
les 8, exercici del dia 23 dedicat a Sant
Jordi. Vespre, a les 7, Corona Carmeli¬
tana. Confessions durant la vesprada.
Venc Moto BSÂ
3 Va HP equipada, a tota prova, per
900 ptes.
Sant Benet, 60, Rellotgeria.— Mataró.
Impremta Minerva.—Mataró
Magatzem espaiós
per llogar, situat al carrer d'Altafulla
Raó: Sant Bru, 12.
Persona
de bones referències s'ofereix per a di¬
ferents treballs, recados, cobrament de
rebuts, vigilar casa, magatzem o fábrica
els dies festius, etc.
Raó: en l'Administració del Diari.
lostal'lacló d'electricitat
en els cotxes
Taller de càrrega i reparació de bateries
REMIQI QUBAU
Reial, 122 Mataró
UmO GEn OE ESPIU
( tiittf -MOUièr* -Ucra )
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finia del Comerç, inddslHa i prolesslons de la Clnlaí
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
AUCBl dc^iiciiecls
fRANCiftCÓ CALDAS t Ronda Prim, 78
^ Corredor dt finques
Aapiiiicioiu Mioàranwici
CASA PRAT Ckurraca, 60
Vendes a plaços - Bxpoalaió permanent - Maroe
inisiais
ANTONI GUALBA Sta. Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codornia. DeatiFleria de licors
i. MARTiNBZ RBQAS Reiol, 882-284. T. Ihi
Bslsblerta tn 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Bananers
BANCA ARNUS Riera, «.Tel, 40
Negociem tots eia cupons veneiment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 86*Tel»foa m
Negoetsae tots eia tapona vsBcincnt eorrent
BANC DB CATALUNYA Sant Josep,
Negociem eia capona de veneiment corrent.
«5. URQUUO CATALaN» C. Padrós. 6 - T. 8
Negociem lots els cupons de veneiment eorrent
â. A. ARNuS-QARi
Per encàrrecs en aquesta ciutat, ÎMolas, 18-Tel. 264
caldcrcrlcs
BMILI SURIa Ckarroea, 49.-T.lif«ii 30S
Calefaccions • vapor 1 aigua eolenta. Serpentina.
Carruatges
lOAQUlM CASTBLLS Lepanfo. 24
B1 miUor servei d'auto-taxi cobert.—Telèfon 78
MARCBLi LLIBRB Beat Oriol, 7 - Tel. 239
immillwrsbic servei tl'ssloe 1 tartanes de lloguer.
fRAMCISCO NOÉ
Tartanes 1 satos. «
Bolmts, 19-Tclèf. 87
Servei a tota els trcss
Carleas
OOMPAMIA OBNBRAl. DB CARBONB8
PwtMkrrMti J. Alb.Nk, Bi. AitMliTO.Td. m
Ccrimica
iOAQUlM CAPBLLSi Je8sp42 i S. Joaqoim 13Fabricació ! dipòsit d'artleles de conetracció.
PILL DB P. HOMS Sanf Isidor, 7
MeDdezNafiez,4-T. 187 Cimentai ArticieàCeràmics
Ccrrallerics
ANTONI MARCH Rdal 301
Por|a artíatlca 1 manyeria per saló i constraccions.
C«i*l€|llS
BSCOLBS PIBS Apartat 6 - Tel. 28C
^eaaionlstea, Recomanats, Vigilats, Bxterns
coaleceUni
MAROUERiDA HUMa Riera, 62-Teièf. 310
Assortit en equips per bateig, 1" Comunió I núvies
Coniilcrlcs
miRACLB Riera. 3&-TcIèf,
Dolços Xampanys Licors Vins generosos Caramelv
Cerdiíicrlcs
VÍDUA D'ANTONI XIMENES Sant Antoni, 22
Especialitat en cordills per indústries. Teixits de ioíe
Cèples
A MÀQUINA D'ESCRIURB St. Llorenç, 24Circulars, obres, actes I teta mena de documenta.
cristall I Pisa
LA CARTUJA DB SBVllXA Riera 6!. Tel. 236Porcelana, Imatges, Perfumeria,Objectes par regals
Dentistes
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendres de 4 a dos quarta de 8
Drogueries
BBNBT PITB Riera. 56 - Tclèfan 30Comerç de Drogues. - Productes fotogràfics,
Elccirlcliaf
BMlLl PBRRBR Rtiai, 549 - Teléf. 61
Elfotro-msclslei 1 beblaats.
Esierers
MÀNUBL MASPBRRBR Carles Padrós, 78
: Peralanea, coríluea I articles de vimet.
Faneràrles
PUNBRARIÀ DB LBS SANTES
Pujol, 58 Telèfon 57
MIQUEL JUNQUERAS Tslèfan 111
M. Cinto Verdaguer, 12 — Sucursal: Si. Benet, 24
FUNERÀRIA «LA DOLOROSAi
St. Agnstf, 11 Telèfon 55
insierles
JÔÀN ALUM Saní Josep. 16Baludí de projectee ! pressupostos. :
BSTBVB MACH Lepaato. 23
Projectes ! pressupostos.
fiaraiges
BBNBT JOPRB SITJA R. Alfons XII. 91 al 97
Ensenyament g'atuit. Cotxes d'ocasió. — Tel. 654
Dernoriiterles
«LÀ ARGENTINA» Seut Llorenç, 16 bisPlantes medicinals de totes classes.^
impremlcs
iMPRBMTA MINERVA Barcelona, 13-T. 285
Treballs del ram ! venda d'articles d'escriptori
TRIA I TARRAGÓ Rambla, 28 - Tel. 290
Treballs comercials 1 de Inze, de tota classe
lamplsfcrlci




HaojiloárlaSALVADOR PONT VBHDAQUBR Reial 365Tti. 88 Pundició de ferro 1 articlee de Fumistería
Marferisici
I08BP ALSINA 8,ll],06UoMa moniòrie». Mtrbrii arUfllbt de tots elsfts,
M.
Mcftrcs d'ebrcs
QAMON CARDONBR Saat Bead, 41
Preu fet I administració.




Odieres de punt, Perfameriai Jugnets, CoifecdeM
Mebics
BRNBST CLARIANA Bisbe Mas.
Construcció I restauració de tota mena de mobiu.
lOSBP JUBANY Riera, 53, Barcelen».^No compreu sense visitar els meua magaizems*
Ocnllilcs
DR. R. PBRP1ÑÁ Sant Agfl»«. »
Visita el dimecres al mati i dissabtea a is
PalU 1 Allais
COMERCIAL PARRATÙERA
,Saní Llorenç, 18 Telèf®>
Pap.ers dilal.alt„, ,lAUMB ALTABELLA '
: Extens i variat assortit : Pintura decorativa
Pcrragacrics ,ARTUR CAPELL Riera. 43, P»
Bapeclalitat en l'ondulació permanent del can
CASA PATUEL iaern. 1 i Sait Baíal. ^
Bemerat servei en tot. — «On parie frenÇ"'
B cZc • d e r s
JOAN BOSCH TCÎIÎRAS Milans, 29-Tel. I®
B.IX. SanX'.?!?"'
, Seiejis dC DliieMg,,(«TÍVOLI» Melcior de Palaa, » » "
Servei de Cafè
faifrcf
BMIU DANIS Saai Praactoa# d'A, 14 W»
; ; ; Tall eistema MBlItr
